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A m d e t  A f s n i t .  
Universitetets og Kommunitetets økonomiske 
Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Ved Finansloven for 1907—08, jfr. Kigsdagstid. 1906—07, Till. A. Sp. 
1115—16, blev det til Kvæstor som Medlem af Almanakkomiteen paaregnede 
Honorar for hans med Udgivelsen af Almanaken forbundne Forretninger 
forhøjet med 300 Kr. til 600 Kr. 
— Ved Skrivelse af 30. September 1907 meddelte Ministeriet efter Almanak­
komiteens og Konsistoriums Indstilling Redaktørerne H. Henriksen af Ko­
benhavn og P. Frederiksen af Nykøbing paa Falster Tilladelse til indtil videre 
at optage Universitetets Almanak i et Skrift, som de agtede at udgive under 
Titel »De tusind Hjems Almanak«, og hvis Indhold i øvrigt vilde blive For­
tællinger, Digte, Rejseskildringer o. desl. af danske Forfattere paa følgende 
Vilkaar: 
1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Skrift med Almanak, betales 16 Øre pr. Eksemplar 
til Universitetskvæsturen, der udleverer de trykte Eksemplarer, efter at de 
er blevne forsynede med Universitetets Stempel. 
Ved Parti-Indløsning af i det mindste 50 Eksemplarer erholdes en 
Rabat af 20 pCt. 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
dets Navn og forneden Udgivernes og Trykkeriets Navn. 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er ikke 
tilladt. 
4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Eksemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen. 
5. Alle Eksemplarer bliver direkte fra vedkommende Trykkeri at afgive 
til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Stør­
relse. 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiverne. 
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7. De Eksemplarer, som ikke benyttes, kan i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden den 31. December i det Aar, for hvilket 
Almanaken gælder. 
8. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1. April i det derpaa 
følgende Aar. 
— Ved Skrivelse af 22. November 1907 meddelte Konsistorium efter Alma­
nakkomiteens Indstilling Assistent ved Statsbanerne A. G. Johansen Tilladelse 
til for Aaret 1908 og indtil videre at optage en Dag- og Markedsfor tegnelse 
i et Skrift, kaldet »Jernbane-Lommebogen«, hvis øvrige Indhold vilde blive 
forskellige Afsnit vedrørende Jernbaneforhold, den nye Meterlov, Jagt­
lovbestemmelser, Rentetabel, Mønttabel m. m., paa samme Vilkaar som for 
førstnævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert Eksemplar sattes til 
Øre. 
— Ved Skrivelse af 7. December 1907 meddelte Konsistorium efter Alma­
nakkomiteens Indstilling Bogtrykker Harald Jensen Tilladelse til for Aaret 
1908 og indtil videre at optage en Dagfortegnelse i et Skrift, kaldet »Illustreret 
Familie-Skrive-Mappe«, hvis øvrige Indhold vilde blive forskellige Afsnit 
om Kongehusets og Ministeriets Medlemmer, Teatrenes Billetpriser m. v. 
samt en Del Ordsprog og Annoncer, paa samme Vilkaar som for førstnævnte 
Almanak, dog at Betalingen for hvert Eksemplar sattes til 5 Øre. 
— Ved Skrivelse af 13. April 1908 meddelte Ministeriet efter Almanak­
komiteens og Konsistoriums Indstilling Bogtrykkeriet Hafnia Tilladelse til 
for Aaret 1908 og indtil videre at optage en Dagfortegnelse i et Skrift, kaldet 
»Urtekræmmerforeningen (— Aarstal —), Fortegnelse over Foreningens 
virkelige og ekstraordinære Medlemmer, Regnskaberne for (—: Aarstal —) 
samt diverse praktiske Oplysninger«, hvis øvrige Indhold vilde blive Op­
lysninger om Urtekræmmerforeningen, Postvæsenet, Jernbanevæsenet, Tele­
grafvæsenet, Banker og Sparekasser m. m. samt Annoncer, paa samme 
Vilkaar som for førstnævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert Eksemplar 
sattes til 5 Øre. Ministeriet bifaldt endvidere, at der ikke blev gjort Ansvar 
efter PI. 5. August 1831 gældende mod Bogtrykkeriet Hafnia for det Indgreb 
i Universitetets Privilegium, der var sket derved, at Medlemsfortegnelsen 
for Aaret 1908 var uddelt uden at være bleven forsynet med Universitetets 
Stempel, og uden at Afgiften var erlagt, dog kun saafremt Bogtrykkeriet 
inden 14 Dage efter sket Paakrav indbetalte Afgiften for de for Aaret 1908 
trykte 900 Eksemplarer af Medlemsfortegnelsen med 5 Øre pr. Eksemplar 
efter Fradrag af 20 pCt. Rabat. 
— Ved Skrivelse af 2. Juli 1908 meddelte Ministeriet efter Almanakkomiteens 
og Konsistoriums Indstilling Lærer Grønvald-Fynbo, Vammen pr. Viborg, 
Tilladelse til for 1909 og indtil videre at optage Universitetets fuldstændige 
Almanak i 3 Lommebøger, der af ham agtedes udgivne under Titel af 1) »Prak­
tisk Lommebog«, 2) »Praktisk Lommebog for Landmænd« og 3) »Lommebog 
for Ungdommen«, paa samme Vilkaar som for førstnævnte Almanak. 
— Ved Skrivelse af 21. Juli 1908 meddelte Konsistorium efter Almanak­
komiteens Indstilling det Milo'ske Forlag i Odense Tilladelse til at optage 
Universitetets Huskalender i et Skrift, der under Redaktion af Fru Pastorinde 
Thyra Jensen agtedes udgivet for Aaret 1909 og fremdeles under Titel af 
»Kvindernes Almanak«, paa samme Vilkaar som for førstnævnte Almanak, 
dog at Betalingen for hvert Eksemplar sattes til 10 Øre. 
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— Ved Skrivelse af 5. August 1908 meddelte Ministeriet Konsortiet 
»Den danske Landbrugsalmanak«, København, Tilladelse til for 1909 og indtil 
videre at optage Universitetets fuldstændige Almanak i et Skrift, som agtedes 
udgivet under Titel af »Den danske Landbrugsalmanak«, paa samme Vilkaar 
som for førstnævnte Almanak dog med følgende Tilføjelse: 9) Naar der er 
erlagt Afgift af 25,000 Eksemplarer, vil de næste 5,000 Eksemplarer blive 
udleverede uden Afgift, og naar Oplaget forøges udover 30,000 Eksemplarer, 
vil der blive udleveret 1,000 Eksemplarer uden Afgift, hver Gang der er 
betalt for 5,000 Eksemplarer. Benyttes den her indrømmede Rabat, bort­
falder den under Post 7) anførte Ret til ved Aarets Udgang at faa Afgiften 
tilbagebetalt for usolgte Eksemplarer. 
— I Skrivelse af 14. April 1908 bifaldt Ministeriet i Overensstemmelse 
med Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstilling, at der ikke i Anled­
ning af det af »Middagsposten« og »Social-Demokraten« henholdsvis i Num­
meret for 31. December 1907 og 9. Januar 1908 begaaede Indgreb i Univer­
sitetets Privilegium paa at forsyne Kongeriget med Almanakker*) stilledes 
Fordring paa nogen Erstatning eller Mulkt, men at der i den Anledning 
tilkendegaves saavel disse Blades Trykkerier som deres Redaktioner, at det 
er stridende mod Universitetets Privilegium paa at forsyne Kongeriget 
med Almanaker, uden Universitetets Tilladelse at optage i et Dagblad en 
Dagfortegnelse for et helt Aar, med eller uden Angivelse af Hellig- eller 
Festdage, og at der derfor i Gentagelsestilfælde vilde blive gaaet frem i Medfør 
af PI. 5. August 1831. Derimod fandt Ministeriet ikke tilstrækkelig Anled­
ning til, som af Almanakkomiteen og Konsistorium henstillet, gennem 
Justitsministeriet at søge opnaaet en Anmodning til samtlige Politiøvrig-
heder om i Fremtiden at give Universitetskvæsturen Meddelelser, naar en 
Dagfortegnelse for et helt Aar, med eller uden Angivelse af Hellig- eller 
Festdage, findes optaget i et Dagblad. 
II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1908—09, jfr. Rigsdagstid. 1907—08, Till. A. 
Sp. 1193—96, blev paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 2., Hovedistandsæt­
telser, bevilget: 1. Botanisk Have, a. Til Installation af Vandklosetter m. m., 
1ste Del af en 2aarig Bevilling paa i alt 15,650 Kr., 7,775 Kr., b. Til Hoved­
reparationsarbejder ved Akvariebygningen med Indlæg af nyt Varmeapparat 
m. m., 8,187 Kr.; 2. Mineralogisk Museum og Kemisk Laboratorium, Til 
Fornyelse af samtlige Zinktagvinduer m. m., 2,345 Kr.; 3. Kirurgisk Akademi, 
Til en Hovedistandsættelse af det store Auditorium, 1,480 Kr.; 4. Universite­
tets Landsbykirker, a. Faxe, Til Opforelse af et Stykke ny Kirkegaardsmur, 
1,375 Kr., b. Bringstrup, Til Indlæg af et nyt Varmeapparat og Henlægning af 
nyt Gulv samt Hovedreparation af Paneler og Stolestader m. v., 7,735 Kr. 
— Paa samme Finanslov, jfr. Rigsdagstid. 1907—08, Till. B. Sp. 715—16 
og 883—84, blev det til Vedligeholdelse af Universitetets og Universitets­
bibliotekets Bygninger paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 1., Vedligehol­
delsesudgifter, bevilgede Beløb forhøjet med 1,500 Kr. til 8,000 Kr., idet det 
hidtil bevilgede Beløb dels paa Grund af Opførelsen af Tilbygningen til 
*) I de to uævute Numre fandtes optaget eu Dagfortegnelse for bele Aaret 1908. 
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Biblioteket, dels fordi de ældre Bygninger tiltrænger en mere omfattende 
Vedligeholdelse end tidligere, ikke længere ansaas for tilstrækkeligt. 
B. Enkelte Foranstaltmnger. 
I. Universitetsbygningens Forskønnelse. 
Fra £hv. Postmester Niels Treschow August Dalls Arvinger modtog 
Universitetet i April 1908 et Portræt (Pastelmaleri) af afdøde Professor, 
Statsraad Niels Treschow. Billedet er ophængt i Dekanatskontoret. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, blev 
i 1907—08 udbetalt 471 Kr. 70 Øre og i 1908—09 380 Kr. til Malerinden 
Frk. Nicoline Tuxen for Udførelse af et Maleri af afdøde Professor A. Aage­
sen. Billedet er ophængt i Konsistoriums Forsamlingssal. 
— Paa samme Konto blev i 1907—08 udbetalt 488 Kr. 80 Øre for Foto­
grafier af Malerier og Dekorationer i Universitetets Forhal og i 1908—09 
44 Kr. til Kasser til disse Malerier. Fotografierne opbevares i Universitets­
biblioteket. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Ved Finansloven for 1908—09 blev Universitetets Jordebogs Udgifts­
post d., Udgifter ved Landsbykirkerne udenfor de egentlige Bygningsudgifter, 
forhøjet med 900 Kr. til 3,500 Kr. Forhøjelsen motiveredes i Forslaget, 
jfr. Rigsdagst. 1907—08, Till. A. Sp. 1147—48, ved, at Kontoen som Følge 
af den almindelige Prisstigning allerede i en Aarrække havde vist sig util­
strækkelig, saaledes at det kun havde været muligt at undgaa Overskridelse 
ved at tage Universitetets ekstraordinære Udgiftskonto til Hjælp. 
— Paa den sidstnævnte Konto blev i 1907—08 i Henhold til Ministeriets 
Skrivelse af 22. Juni 1908 udbetalt til Landinspektør Simesen for Rejse til 
Ledøje til Indhentelse af Oplysninger om Gravsteder 26 Kr., for Komplette­
ring og Omtegning af Kort og Udfærdigelse af Begravelsesprotokol til Sæby 
Assistenskirkegaard i Buerup 140 Kr. 20 Øre (Rest) og for Udarbejdelse af 
Kort og Begravelsesprotokol til Egeslevmagle Kirkegaard 500 Kr. (Forskud); 
desuden udbetaltes for Begravelsesprotokoller til de to nævnte Kirkegaarde 
henholdsvis 23 Kr. 75 Øre og 25 Kr. 35 Øre samt for Undersøgelsesboring og 
Nivellement paa Gandløse Kirkegaard 22 Kr. 45 Øre. 
— Ved Skrivelse af 21. November 1907 udtalte Ministeriet, at det, da 
Nathanael Sogn med Sundby Sogn som Mellemled er udskilt fra Taarnby 
Sogn, maa paahvile Universitetet som Ejer af Taarnby Sogns Kirketiende 
at afholde Udgiften ved Anskaffelse af Brød og Vin til Nathanaelskirken 
saaledes, at denne Udgift godtgøres Kirken efter Regning. 
— Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 1. September, 17. Oktober og 12. 
December 1907, 27. og 13. Februar, 10. April og 22. Maj 1908, at der meddel­
tes Tilladelse til Indhegning af følgende Gravsteder: Jordbruger Kristen 
Jensens paa Værløse Kirkegaard, 24 Kvadratalen for 40 Aar, A. Hoffmanns 
paa Smørum Kirkegaard, Nr. 40, 27 Kvadratalen paa 40 Aar, Anne Nielsens 
paa Grevinge Kirkegaard, Nr. 186 B, 7 Kvadratalen paa 40 Aar, H. P. Syl-
vest's paa Gandløse Kirkegaard, 26 Kvadratalen paa 40 Aar, samt paa Taarnby 
